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Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Kegiatan Penelitian Isu-Isu Aktual Pendidikan 
Agama dan Keagamaan Tahun 2012 (Sistem Pendidikan, Paham dan 
Jaringan Pesantren Assunah Kalitanjung Kota Cirebon)   pada Puslitbang 
Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama perlu untuk 
menugaskan pejabat pada kegiatan tersebut 
  
b. Bahwa pejabat / peneliti yang namanya tercantum pada surat tugas ini 
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. 
Dasar : a. Surat keputusan Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan 
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama nomor:   /P.II/2012 
tentang Penelitian Isu-Isu Aktual Pendidikan Agama dan Keagamaan 
pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama. 
  
b. Program kegiatan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama daftar isian Pelaksanaan 
Anggaran Tahun Anggaran 2012. Nomor: DIPA-025.11.1.426318/2011. 




 No Nama Peneliti Jabatan 
1. Husen Hasan Basri, M.Si Peneliti Puslitbang Penda  
2. Drs. Abdul Muin M, M.Pd Peneliti Puslitbang Penda 
3. Ta’rif, S.Ag, MA Peneliti Puslitbang Penda 







Melaksanakan Penelitian Isu-Isu Aktual Pendidikan Agama dan 
Keagamaan (Sistem Pendidikan, Paham dan Jaringan Pesantren Assunah 
Kalitanjung Kota Cirebon)  pada Puslitbang Pendidikan Agama dan 
Keagamaan Kementerian Agama dari tanggal 10 s/d 25 Desember 2012, 
di Pondok Pesantren Assunnah Kalitanjung Kota Cirebon, selesai 
melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan. 
 
Jakarta, 05 Desember 2012 
Kepala Puslitbang 





Prof. H. Abdurahman Mas’ud, Ph.D 
NIP: 19600419 198903 1005 
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